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Circular. Se concede el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascensos, al capitán de Estado Mayor
D. Manuel Arizcun Moreno, confiriéndole la efectividad de
18 de noviembre próximo pasado.
4 de diciembre de 1924.
Setior..•
DELEOADOS GUBERNATIVOS
Circular. Por resolución de la Presidencia del Directorio
Militar, cesa en el cargo de delegado gubernativo en el "ar-
tido judicial de Andújar (Jaén), el teniente coronel de hlfan-
tería D. Felipe Serrano Tabares.
4 de diciembre de 1924.
Señor...
Circular. Por resolución de la Presidencia del Directorio
Militar, cesa en el cargo de delegado gubernativo en el parti-
do judicial de La Almunia (Zaragoza), el comandante de In-
fantería D. Antonio Amorós Manglano.
4 de diciembre de 1924.
Señor...
DESTINOS
Circular. Los capitanes con destino en la Sección de Mo-
vilización de Industrias Civiles, podrán, a su ascenso a co-
mandante, quedarse en los mismos destinos, debiendo cobrar
las diferencias de su sueldo con car~o a la cantidad de diez
mil pesetas consignada- en el capItulo primero, único de la
vigente ley cconó'mica.
4 de diciembre de 1924.
Señor...
Circular. Los cuerpos que a continuación se relacionan
C!llllplimcntarán con toda urgencia se incorporen a las Sec-
CIones de Ordenanz.as de este Ministerio los individuos que
se designan, que deberán saber leer y escribir, haber obser-
vado buena conducta, pertenecer a los reemplazos que se se-
ñalan y no ser de fuerzas expedicionarias. Si alguno de los
mencionados no cumpliese las condiciones expuestas, lo
participarán los jefes de los cuerpos a los Capitanes genera-
les, y éstos, dentro de los de su región, obviarán las dificulta-
des para que de cada una venga el número total de soldados
que se destinan, dando cuenta a este Ministerio de estas va-
riantes. Antes del dia diez del actual deben estar incorporados
en dichas Secciones, en las que serán alta en la revista del
mes de enero próximo.
2 de diciembre de 1924.
Sefior ..•
lNFANTERIA
PoIlcarpo Salguero Oarcía, del regimiento Rey, 1-
Vicente RodTlgo Puerta, del de Sabaya, 6.
juan Esteban Vega, del de Zamora, 8.
Ramón Hemán, del mismo.
Juan Pedro Romero Carpio, del de Barbón, 17.
Vicente de Torres López, del de Cuenca, 27.
Alejandro Sanz, del de Isabel 11, 32.
Antonio Ruiz L6pez, del de Oranada, 34.
Luis Oavin Gallo, del de Murcia, 37.
Juan Sobrino Cabra, del de León, 38.
Andrés Fuentes Hurlado, del mismo.
Cándido López, del mismo.
Ricardo Rey Costa, del de Covadonga, 40.
Pedro Roses Pucha, del de Tetuán, 45.
Antonio Egea Rojo, del de España, 46.
Cándido Paris, del de Vad Ras, 50.
Isidoro Sánchez. Arenas, del mismo.
Pelipe Vi lar Gíl, del mismo.
Francisco Menéndez Fernández, del de Ouipúzcoa, 53.
Dionisia Rodríguez fernández, del mismo.
Antonio Notario Lara, del de Asia, 55.
Luis Campmo Davo, del de Cartagena, 70.
Modesto Alvarez Rodríguez, del batallón de Cazadores Bar-
celona, L
Jerónimo Alvarez Oómez, del mismo.
CABALLERIA
Baltasar Ayuso, del regimiento Lanceros Reina, 2.° de Ca-
ballería.
Pedro Maganto Ruiz, del mismo.
Juan Hurtado, del del Prlncipe, 3.° de Caballería.
José Aumente Rodrlguez, del de farnesio, 5.° de Caballería.
José Fernández Robleda, del de Dragones Montesa, 10.0 de
Caballería.
Cirilo Corrales López, del de Húsares Princesa, 19.0 de Ca.
ballería.
Cruz Aldaraviz Oól1lez del mismo.
Manuel Moriln, del dePavla, 20.0 de Caballerla.
Angel Navarro Herrá", del de Cazadores VillarrGbledo, 23.-
de Caballería.
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Luis Jiménez Martínez, del de María Cristina 27.0 de Caba-
llería. '
Juan Valiente Piqueras, del mismo.








~ircular. E) Director"'general de Carabineros expedirá
10s.correspon~~entespasaportes al personal que haya de eje-
cutar las comiSIones a que se refiere el real decreto de 2 de
octubre. anterior. (D. O. núm. 225), dando conocimiento a les
respectivos.Capitanes generales.






























ldem Asturias ., .................•









Idem Oarellano ... , ......•...•..••
Idem San Marcial ...............••
ldem Tetu'n ., .
Tdem España ..................•..
Idem San QuinUn ................•
Idem Pi/fa .....................•.














































































Clrcular.'1,En el Instituto de Higiene Militar se suprime
una plaza de teniente coronel médico, crea.tI<> otra de co-
mandante, que ha de IJ.roveerse por concurso, y para compe.-
su se crea una de temente coronel y se suprime otra de ce-
mandante en eI;:Hospital militar de Valencia.~
" de diciembre de lcn4.
Slftr.••
RECOMPENSAS
Circular. En vista del escrito que el General en Jefe del
Ejército de España en Africa dirigió a este Ministerio en 2.
de noviembre próximo pasado, dando cuenta de baber con-
cedido el empleo de sargento al cabo del Grupo de Automo-
vilismo y Radiotelegrafía de Ceuta, Claro Arribas; resultan-
do que el citado cabo se distinguió el día 25 de agosto en la
guerrilla que se fermó con personal de los autocamiones que
iban de convoy aXauen pata rechazar una agresión del enemi·
go; que el día 1.° de septiembre vuelve asimismo a distingllirse
en la defensa de un convoy, al ser atacado por los moros re-
beldes a la altura de Bujarax; y que el día 8 de octubre se se-
ñaló también extraordinariamente por su actividad y celo al
mando de un convoy de cuatro unidades, con las que fué a
Hamara desde el Zoco, l1c:vando víveres, regresó de Hamara al
Zoco con heridos y enfermos y los transportó a Ben-Karrich,
donde carRó los camiones con harina y ranchos en frio, re-
gresando al Zoco el mismo día; considerando que esta repe-
tición de hechos notorios y distinguidos revelan en el cabo
Claro Arribas, un elevado espíritu militar y un acendrado pa-
triotismo, virtudes que dada su modesta categoría militar y
procedencia de ingreso en el Ejército, son tan dignas de loa
y aprecio, que cabe hacer excepción a su favor de los precep-
tos reglamentarios para otorgarle recompensa, se confirma el
ascenso a sar~ento por méritos de guerra, que el General en
Jefe del EjéfCIto de Rspaña en Africa concedió al cabo Claro
Arribas, del Grupo de Automovilismo YRadiotelegrafía de
Ceuta, señalándole la antigüedad en dicho empleo de sargen-
to de 30 de noviembre de 1924.
4 de diciembre de 1924.
Señor ....
Circular. Habiéndose padecido error al publicar la real
orden de 2 del mcs actual (D. O. núm. 273), se reproduce
debidamente rectificada. •.......
cA propuesta del General en Jefe del Ej~rcito de España~'
Africa, se concede la Medalla de Sufrimie!ltos por la ~atq~
como heridos en campaña y con la pensIón quc se Cltll,
personal que fl~ura en la siguientc relación>.
2 de diciembre de 19204.




Hospllalida- qu. se les CODCed..e.u I!.RPOS des
causadas
-Pesetas
Sargento •... Tomás Huertas Tafiño •••..••••• 87 17,50 vitalicia.
Otro •••••.. Fernando Relimpio Carreña .•••• 74 17,50 vitalicia.
Cabo•...••• Enrique Martín Sánchez ..•..•.. 156 12,50 vitalicia.
Otro .....•. Joaquín Collado Rubio ..•...•.• 74 12,50 vitalicia.
Otro •...... Abselam Ben Mohamed Targuiste 180 12,50 vitalicia.
airo ..••••• Mohamed Ben Mohatar Mohatari. 52 12,50vita icia.
Corneta •..•• Rafael Romero Catalán •.••••••. 87 12,50 vitalicia.
Soldado •••• José Comprovf Serra .•.•••••••. 234 12,50 vitalicia.
G. f. R. 1. Tetuán, 1 (4.0 período).\gg~ ::::::: El Hach Ben Hamed Ben Amar.. 41 12,50 vitalitia.Harned Ben Hassen Charani. .•. 208 12,50 vitalicia.
Otro .•••••. Hadur Bcn Hamed Chergui ••••• 192 12,50 vitalicia.
Sargento •••• Gabriel Ovíedo Carpio •••••••.• 35 17,50 cinco años,
Soldado •••• Buhu Ben Uyan S'Tuti •••••••..• 38 12/>0 cinco años.
Otro •••.••• Dris Ben MolJamed Benibugafdr .. 33 12,50 cinco años.
Otro ....... Mohamed Ben Alilio Oomari .•.• 30 12.50 cinco años.
Otro •..•••. Mohamed Ben Vilali Bermudi ... 26 12,50 cinco años.·
Otro ....... Mohamed Ben Abdelá Volí. .••.. 26 12,50 cinco años.
Otro ••••••• Mohamed Ben Amis Mekinasi. .•• 21 12,50 cinco años·
Idem (8.0 periodo) ............. ';argento .••• José lriarte Sampedro •••••....•• 43 17,50 vitalicia.
O. F. R. l. Melilla, 2 (3.·r periodo) Cabo ••••... Secundino Jorde estavillo•.•.... 131 }2,50 vítalicia:.-
ldem ••.•...• _•.•.•••••••••••• Soldado 1.583 Mohamed Ben Said BuifTUri ....• 270 12,5'1 vitalicia.
ldero .••••••••••.•.•••••••••. Otro 1.801 •• Hamed Ben Seddik Oofti . . .• " 26 1¿.50 cinco años;.
Reg. Inf.- Valencia,23 (4 °perfodo) Soldado • .' •• Mardal Castellanos Rodríguez •.• 23 12,50 cinco años.
Brig·Discip"Melilla (9.0 periodo) Cabo ••••••• luan Oonzález Barquero •••••••• 49 12,50 vitalKia.
ldem •••••.••..•..••..•••••••• Corneta .•••• Fernando Ortíz ferrer ••••••..•. ~2 12,50 vitalicia.
ldem ••••.••••••••••.••.•••••• Soldado. .. Antonio Manzano Oarda .•••. 115 12.5U vitalicia.
Otro ....... Rosendo Enriquez Enriquez ••••. 59 12,50 vitalicia.
Comand.- de Art.- de Larache .•• ' Otro ••••••• Manuel Ferreiro Expósito ••..••. 45 12,50 vitalicia.
,Otro ....... Florencio Ruiz Campos..•••.... 59 1/,50 vitalici..
Otro •.••••• OermAn Morán Manínez .••.•••. 59 12,50 vitalicia.
Otro ••••••• Oenaro Delgado Baile ..•...••.. 88 12,50 vitalicia.
Otro ••••••• Joaquín E3teva Malograve ....... 142 12.50 vitalicia.
Otro ••••••• losé Oonzález Rodríguez .•....•. 4'1 12,50 vitalicia.
Otro •••••. Luis Escoda Marcos ........•... 53 12,50 vitalicia.
Otro ••.••••• Mario Braña Oarda ....••...... 89 12,50 vitalicia.
Tercio de Extranjeros (4.0 período) Otro .•••••• Francisco Alonso Roldán .•••••• 37 12,50 cinco años.
Otro ••••••• Juan Brillante Alonso .•....•.••• 37 12,50 cinco años.
Otro •••••.• José Fernández Zamora •••••. " • 21 12,')0 cinco años.
Otro ••.•••• \1iguel R~ndo Orses ••••••. .• • 32 12,50 cinco años.
Otro •..•••• Manuel Puchol Travera ••••••••• 35 12,50 cinco años.





El Oeneral mcarpde del delpacllo,
DuQtlJl :mi '1'Jrro~
comprendidos en la sigui~nte relación, debiendo disfrutar elH
el que se les confiere la efectividad que en 1111 misma se les.
asigna.
. Circular. Se concede el empleo superior inmediato, a los
jefes y oficiales de la escala activa del Arma de Infantería Se1!or.••
4 de diciernbrede 1924.





































• Rafael Muiloz Lorente •......
» Miguel Cabo Guzmán.••.....
» José Bermúdez Reina Maliaria-
ga ..•.....•.••.•.••.••.
» losé Borromeo Revillo .....•
» Luis Garcla Oarcla .....•....
• José Muñoz Valcárcel. ..•.•.
• Robustiano Ramos Guijo .....
11
Destino o situación actual
B6n. Caz. Talavera, 18 .
Reg. Cuenca, 27 .
Disp. 1.& reg. y alumno Escuela
Superior de Guerra .
Reg. Reina, 2 •................
:;ervicio de Aviación .
Reg. Badajoz, 73 .
Idem Gerona, 22 , .






Reg. rvll. Sevilla, 11 D. Ismael Silva Molina .......•.. Coronel........ 19 noviembre.. 1924
Caja Montoro, 27 . . . . . .. »Cándido Sotelo Losada Idem 19 idem 1924
Secretario del Gobierno militar de
Barcelona ....•...... , . .... .. »Juan Dlaz Sevas .•••.••.••••. Idem •••••••••• 26 idem •. ..••. 1924
Ayudante del General D. José Ca-
brinety '" . . . • . . . . . . . . . . . . .. ,. Antonio Montaner Oual. ..•• 1 I 3 idem .....•.
Reg. Cádiz, 67..... . . . . . . . . . . .. ) Luis Dlaz Baralt •••••••..••. , 10 ídem ..
,\\inisterio de la Guerra. . . . . . . .. • Salvador Moreno Duarte.. . . . . 11 idem •••••••
Comandante, Reg. GUldalajara, 20. ..... . . ... • Manuel Batlle Alonso-Gaseo .• r 16 idem ••.•••.
Prisiones militares Valencia..... • Claudio Pascual Bernard... " I • coronel ••••• , 19 idem .••••••
Reg. rva. La Coruña, 60 ) Manuel Sanjurjo ped~eira.••.. \ 19 idem ..
'Caja de Jerez, 23. . . . . . . . . . . . . .. • Gaspar Aranda del RIO. • • . . • • 19 idem •.•.•.•
Reg. MelilJa, 59 José Sánchez Ledesma....... 26 idem .
\
,caja de Talavera 6 .............• Enrique Vinader Tirado ....• \ j I idem .
Ide.u PlaStEcia, 95 " »Enrique Pata Gil 'j' 3 idem ••.....
Reg. Alava, 56 »Félix Malpartida Pérez....... 10 idem .
Sección de contabilidad de Ceuta • FeIl1ando Alconchel Luvet. .. 11 idem •••••••
Reg . .M lilJ?,59 .........•...... ) Benito Urquiza Bea.......... 14 idem .•..••
Capitanes •• <'ídem......................... • LUIs Arrizatlalaga G,.Ikgo .••. r 16 ídem •••..•.
. IBón. C<z. figuera~, 6..........• juan Pérez Empalán "omandantfs "'/19 idem .
IC~ja de Málaga, 28............. • Marcos Navarro López....... 19 Idem •.•..•.Disp. 8" reg. )' c.elegado Mi nforte ) Demetrio López-Guerrero Mi-randa.......... .. . ...•. .. 19 idem •••.••• '924Reg. Alcántara, 58 »Ulb:lOO Poblador Cid........ 19 idem 1924
,Reg Bailén, 24 ..............•. ,. Francisco Becerra Abadia ..... 26 idem ••••.•. 1924
Idem Mureia, 27. . . . . . . . ..... .. • Jesús Lago Lago... . . . . . . . . .. 1 idem ... ••.. 1924
ldem Cantabria, 39 ...........• Santiago Alonso Sáel1z....... 3 idem ••..•.. 1924
BJta1l6n de Instrucción. . . . . . . .. • Jenaro Aguilar de Mera. . . . . . . 3 idem .• . •• .. 1924
Reg. Burges, 3ó »Luis G6mez Carbó.......... 8 idem 1924
(dem Saboya, 6 • Timoleo Castillo Gregorio.... 8 idem •..•.•• lY24
Idem Ceuta, 60...... . .. . .. • Ven.lOcio Tutor Gil.. . . . . . . . . 10 ídem ..•••.• 1924
ldrm Bailén,24 ...•............ »Alvaro Cruz Urruti.......... 1I ¡dem .•..•.. 1924
Disp. }.a reR:. Y .lumr o EsCUelal. Alfonso Garela del Paso y Hor·
Superior de Guerra. . . . . . . . .. migos •....... . . . . . . . . . . . 1I idem . .. .. 1924
Re~. Sabaya, 6 .•........ " . . .. »Enrique Alvaféz Serrano.. .••. 13 idem . . . .. .. 1924
Academia de Infanteria . . . . . . . .. • Andrés fernández Cuevas Mu-
tíu Capitanes /
» Andrés Real Munar .•..• , • • .• l
» Mariano Areyzaga Areyzaga ..
Tr:~ientes •.•
4 de diciembre de 1924.
(:ircular. ~e concede el empleo superior inmediato, a los
oficiaks de la escala de reserva del Arma de Infanteria com-
prcndidos en la siguiente relación, debiendo disfrutar en el
que se les conl'krc la efectividad que en la misma se les











Teniente ....... Rva. de Badajoz, 7 .......... ..... D. Agapito Rodríguez Cuerva ••. Capitán •••••.•. 14 nobre. 1924
Otro ••.•.•.••• 86n. montaña Lanzarote, !) •••••••• » Alfredo Dfaz Medina ••••••••. Idem ••••••••.. 19 ídem. 1924
Otro .......... Ayudante de plaza de figueras .••.• » Manuel Pardo Gil ••••••••••• ¡dem •••••••••. 21 ¡dem. IlJ24
Alférez ........ 1360. montaña Reus, Ó ••••••••.•••• » Antonio Garda Guardiola••.• Teniente •••.••. 13 ídem. 1924
Otro •••••••••. Reg. Vergara, ~7 ....•••••.•..••••• • Manuel Dolz Romero •.•••••• Idem •••••••••. 14 ldem. 1924
Otro .••••••..• ldem Alcáutarag58 ................ ,. Ramón Roi¡ Perreras .••••.•. Idem •••••••••• 19 ldem. 1924Ot.o ••••••...• ldem Melilla, 5 •••••••••••.•.•••• » Eu¡¡;cnio Rodr~UtZ Oonzález.• ldem .••••••••• 21 ídem. 1924
Otro •••••••..• Bón. de Cazadores figueras, Ó ••••• » Antonio Cosi o Diaz Balma-
seda ..•••.••••...•. ti •••• ldem ••••••••.. 29 ídem. 1924
5 de diciembre de 1924 727
DISPONIBLES
Quedan disponibles y afectos a los regimientos de reserva
que se expresan, el jefe y oficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, pudiendo acogerse, para destino, a
los beneficios del artículo 15 del real decreto de 21 de mayo
de 1920 (c. L. núm. 244).
4 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
Teniente coronel, D. Isidoro Pereira Padin, en Canarias.
Capitán (E. R), D. José Campos Albertos, en el regimiento
reserva de Tenerife, 74.
Otro, D. José Pérez Silva. en el de Gran Canaria, 76,
Otro, D. José Herrero Miralles, en el mismo.
Otro, D. José Barber Jorro, en el mismo.
Teniente (E. R.), D. Antonio Sarmiento Hernández, en el
regimiento reserva de Oran Canaria, 76.
Otro, D. Santiago Vela Ruiz, en el de Telw ife, 74.
Otro, D. Demetrio Murillo tsteban, en el mismo.
El O,n«al encarl(adn de! despaclao,
l>oQuJI ... TwmAR
-- ...._ ....""""...........~'K..ol¡,1__.~!i'•• •
Sección de Cabnllerla
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo superior inmediato, a los
je{es y oficiales de la escala activa del Arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, con la efectividad
que a cada uno se le. señala. .~
4 de diciembre de 192·l,
Señor ...
T. coronel. .. Reg. Húsares de la Princesa, 19 .
Comandante. Idem Caz. Talavela, 15 " " .
Capitán ...•. tdem Tetuán, 17 ...•...••••.••••••
Otro ..•.•... Academia de Caballería ........•...
Teniente .... Reg. Lanc. farnesio, 5 y alumno Es·
cueta de Equitación ......•......
Otro. " Reg. Dragones Numancia, 11 ••••.•
Otro Dep.o sementales 1.- zona (Sección
Trujillo) ..•..........•.•.......
Otro Academia de Caballlría ......••.•..
Empleos Destino O situación actual NOMBR.ES
D. Fernando Enrile Garcíil ••.... , ..
~ Luis Velose Ros ..
• Ernesto Oómez García. . . .••. ..
) C~simiro Jímeno Bayón .•..•....
) Angel Martíaez Urquiza .... _....
• José Oómel Arce .....•.... '" .
• Jesús Clemente Alonso •.. o ••••••




que se les concede IID" ~\es. Afio
Coronel ¡,~,-- --
f. coronel 11 1~"
Comand:;nle 1 4
ldem ...•...... 1 1




, ...., ':':"'-' 1I I
Circular. Se concede el empleo superior inmediato, a los
oficiales (E. R.) y suboficiales de Caballería comprendidps
en la siguiente relación, con la efectividad que a cada uno
se le señala, por ser los primeros en sus respectivas escalas
en condi ciones de obtenerlo, hallarse declarados aptos para
el ascenso el teniente y los alféreces, y conceptuarse al
suboficiales comprendidos en la ley'dl: 29 de junio de 19
(C.L. núm. 169). '
4 de diciembre de 11)24.
Sdíor•..
Efectividad
"pleo Destinos NOMBIU!5 Empleoque se les confiere
Dlal~ AlIo
--
Teniente ••••••. Reg. Caz. Castillejos, 18...••... D. Juan Jiménez García •. o ••••••••• Capitán ......•. 30
Alférez ........ Idem id. María Cristina, 27 .•••. • Antonio Alférez Ruiz .••••.•••.. Teniente ....... 2~1Otro ••..•.•••. ldem Lanceros Villaviciosa, 6 .... • José Navas Arredondo •. o ••••••• Idem ••.. o •••••
Otro ..•••••••. Idem Caz. Victoria Eugenia, 22 .. • José Sellens Estruch..••••.•••••. Idem ..•..••. ,. 3~robre. 19'14Suboficial ...•.. (dem Dragones Numancia, 11 ... ~ Rafael Domeque Arqued .• o •••• o Alférez ........
Otro •••.••••.. Dep. Recría y doma 7." zona ..... ) Cayetano García Benítez.••..•••. Iotm ....•..... 24
Otro •••••.•••. Rcg. Caz. Alfonso Xli, 21 •..... • Luis Grimaldi Salinas .••..••••.. ldem ..•.•.•... 30
I
CONCURSOS
Circular. Se anuncia concurso para cubrir una vacante
de comandante de Caballería, juez permanente de causas en
la Comandancia general de MeJilla. Los jefes de los Cuerpos
o dependencias remitirán directamente las instancias de los
aspirantes a ella, acompañadas de las copias de las hojas de
servicios y de hecho,,' a la autoridad judicial de la menciona-
da Comandancia general, en el término de veinte días, a par-
tir de la publicación de esta real orden.
4 de diciembre de 1924.
Señor...
DESTINOS
Se rectifica la real orden de esta fecha, inserta en el DIARIO
OfICIAL núm. 272, en la forma siguiente:
El teniente coronel y comandante de Caballería b. R¡¡món
Alarcón Horcajada, del segundo regimiento de reserva, y don
Luis de San Simón fortuny, disponible en la primera región,
pasan destinados de plantilla, el primero, al citado segundo
regimiento de reserva, y el último, al primero, los cuales pres-
tarán sus servicios, en comisión, en la Junta provincial del
censo del ganado caball¡lr y mular de Sevilla y Toledo, res-
pectivamente, como Delegados militares.
29 de noviembre de 1924.
Seliores Capitanes generales de la primcra y segunda re-
giones.
SClior Interventor gell~ral del Eiército.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernumcrario sin sueldo al teniientc
coronel de Caballería, con destino en cste Ministerio, don
Señor...
1'1 Oen.:ral eaC&H.do del despacbo
I~ ~ í."Irro.t.M
728 5 de diciemble de 19:4 O. U. I úm. 274 .;;
'_l,lis Carvajal y Mdgarejo, Duque de Aveyro, quedando ads- deseen ocuparla, en el término de veinte dias, a ~~/'.e
cnpto para lodi" I s deetos a la Capitanía gCIl<:ral de la prí- partir de la publicación de esta disposición, acom' ~
mera regioll. pañando a las instancias de los interesados copia I ~
4 'Je dickmbn: de 1924, de su documentación, y serán cursadas directa.men- 100
Seliores Capit;1: general de la prilmra región y Subsecre- te a este, Departamento por los jefes de los cuer-~
tarío de este .\\inisterio. pos y dependencias, bien entendido que las peti- \
S - 1 t I ciones que no tengan entrada en este Ministerioenor n erventor genera dd Ejército. antes de finalizar el quinto dia. después del plazo O
señalado, serán devueltas a los interesados.
3 de diciembre de 1924.
----------...$._-_.....~ -------'-
3 de diciembre de 1924.
MATRIMONIOS
OOCUMENTACION
Ofrcular: Al soldado del primer regimiento de
Intendencia Pablo Becerro Julián, se le expedirá
el título y carnet d~ condvctCl-automoTili.sta de
Artillería.






Se C'oncede licen~ia par", contraer matrimonio, al
capitán de Artillería D. Manuel Boloix Martínez,
del regimiento mixto de Menorca, con doña Tere-
sa Victoria Sánchez González.
3 de diciembre de 1924.





;ci~ular. Vista la instancia que la Asociación
:-general de Expendedores de armas de fuego de Es'
,pajia promueve en 10 de noviembre del año a.ctual
·en solicitud de que las armas aprehendidas por ~
Guardia Civil por infracción de las leyes, no pue-
dan ser subastadas sin haber sufrido la prueba ofi-
cial, obligatoria hoy para todas las demás que se
compran y venden en el territorio nacional, se re-
suelve que no podrán ser sacadas a pública subas-
ta las referidas armas sin tener la marca de los
pun7.0n€'S de prueba regla¡ll1ontaria; bien del banco
~ Eibar o de los bancos extranjeros, que las dis-
llosiciones vigentes señalan para cualquier arma .de
fuego. debiendo ser destruidas las que no teniendo
alguna ue dichas mal'CaS, por su escaso valor, no
-compensen 106 gastos de enV'Ío y prueba en Eíbar,
y siendo previamonte probovias en el banco oficial
de dicha villa o en la sucursal de Barcelona, las
qu~ sean do' ea7.a, con arreglo a. la real oNien circu-
lar de 6 de di.cicmbre de W21 (C. L. númo 590 i to-
.das llltl flue no 1'0 encuentren en condiciones }cgales
.de venta en cuanto a pruebas, y debiéndose cargar
:ai' ('>O'mpretd{)r los gastos quo por ellaa se ori'ginen.
3 de diciemhre de 1924.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso una vacante de
·teniente coronel de Artilleria de la Maestranza de
Madrid para que pueda ser solicitada, POr los que
Circular. Se concede el empleo superior inmediato, a losjefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relaci611.
4 de diciembre de 1924.
Scfior ...
Antlgfiedad
Empleo Destino O situación actual NOMBRES Empleoque le les confiere
Día Mcs Afio
--- --
T. coronel .... 1. cr re~. de Ferrocarríle!l .....••. D José AJén y Solá ............... Coronel ....... 7 nobre. 1924
Comandante •.• c.:omd."na.Valladolid (Salamanca) • Felipe POlta e [ZJ ••••••••••••• T. coronel ..... 7 idem o 1924
Capitán ..•..•.. Bri~a¡jaTap0f(ráfica de In¡zenieros • Francisco Cerdó Pujo! .•••.••.. Comandante o.. 7 idem . 1924
Otro ••........ 3.~r rego Zapadores Minadcres .. o • José Arbizu Prieto .••.••....•... Idem ...•.•••• 28 idem. 1924
-
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, ¡lara ejecución por gestión directa
y ~arg'o a los rondaR dPl M1niRt<'rio de HncÍ,<'ondn.,
01 proyecto oC' repnmción do la caseta de Carahi-
neros de OR'l1l'lla (Billllto); eon l' I OIupuesto total dLl
9.027,IiO peRetas.
3 do dicimnbro do 1!l24.
Seña" . ,1,' '11 general de la sexta región.
Sc¡ r Dir.cctv. general de Ca;rabin.cros.
Se IlJlruehll., p.a,ra su ('jecución por g'('Rtión directa,
el pro.'lupu('.1'Ito <1<' r<'!lnmcií¡n y nis]nmilmto de la
roe! de nlumbrnclo d!'] edificio on l\'ln Capitnní.n g'('-
neml (VnJcncin), siendo cnrA'o 1i1t illlport<' de 2.1 RO
p<!Heta.'1 n In uotn.ción do 10." «&!rvicios do InA'(,lliC"
rD.'1». ARimismo so npruchn una propucsta, <'v<'ntual
con cargo al capítulo sexto, artículo único, Sec-
ción cuarta, aslgna.ndo las 2.180 pesetas, impo.r~
.de dicho propuesto, haciendo baja de igual cantl-
5 de diciembre de 1924
tioo en la partida por distribuir de la vigente pro-
pU€.6ta de inversión <lel citado capitulo.
3 de diciembre de 1924.
Señor Capit.án general de la tJ.'rcera región.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del ~ército.
Se aprueba, para ejecuclOn por gestión directa,
y con cargo a los «Servicios de Ingenieros»; el pre-
suPuesto de cobertizos en el cuartel de la. Reina,
en Ceuta; con importe de 14.380 pesetas.
3 dl:\ diciembre de 1924.
Señor Alto Comi,sario y General en Jefe del ~ér­
cito de Espa.ña en Mric.a..
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
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reparaclOn del patio central en el edificio de esa
C:1pitanía general~ debiendo Sf'r cargo a. los «Ser-
vCctios de Ingenieros»; su ;mporte de 12.080 pesetaB.
3 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región:
Señores Intendente general militar e Inte~entor
general del Ejército.
Sala de Sanidad IIII1tDi
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato, al comandante
médico D. Antonio Muñoz García, de la Fábrica de Pólvoras
de Murcia, y al capitán médico D. Enrique ~,ánchez Bisch,
de la asistencia al personal de la plaza de Cádiz, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la antigüedad de 27 de no-
viembre próximo pasado.
.,
el Oeneral encafilldo del delpacbo,
DoQlII llE Tnuu
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4 de diciembre de 1924.
de la segunda y tercera re-
Se aprueba, para ejecuclOn por gestión directa,
y con cargo a los «Serv:cios de Ingenieros>, el pre-
supuesto de reconstrucción de la cubierta de los
hornos del Parque de Intendencia Militar, en Me- •
HIla, con importe de 9.840 pesetas.
3 de diciembre de 1924.
Seiior Alto Comisario y General en Jefe del ~ér­
CIto de España en Afri~a..
Seiiorcs Intcndentc general militar c Intervehtor
general del F.Jército.
Se aprueba, para su ejecución por gestión dirceta,
el proyecto de ampliación del garage y cochera, y
Señores Capitanes generales
giones.
Señores Intendente general militar e Interventor geftCf"al de
Ejército.
Se concede el empleo superior inmediato a los jefes y ofi~
ciales farmacéuticos de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, con la efectividad que a cada uno se les
señala.
4 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y séptima
regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Empleo Eftttlvldad
Emp'eel Destinos NOMBRES quele lea conllere Ola Me. Allo
- -- -
ubi nspector ~ \ Subinspector far- ~
18 nobre. 1924farmacéu t i - Grupo Hospitales Ceuta., .......•. D. Casimiro Escala León ....... ! macéutico d e
co 2.- clase. , 1.- clase .••••
J ¡Subinsbector far.~
almacéutico f Lab.o Central de Medicamentos .•••• • José PareraJiménez.. .... . . . . mac utl CO de 18 idem • 1924mayor •.•.. 2.- clase ...•.•
tra 1," •.•. farmacia militar de Madrid, 3.....•• ) Antonio Moyano Cordón ..... Farmacéuti co
18 idem.mayor........ 1924
tro •••••.• Idem de Roger de Lauria ..•.•.•••• ) Antonio Xiberta Raig ........ ldem •....••••. 2Tdem. 1924tro 2.° ••.• Idem de Valladolid ............... ) Constantino Abia Zurita .. ... Farmacéutico 1.0 18 ídem. 1924
tro •••••.• Idem de Madrid/,5, y Comisión sana~








Los soldados de la compañia milliji de Sanidad Militar de
larache José Maria Bauzá Saucerni y Vicente Chaves Martln,
nombrados conductores automovilistas por real orden de 13
de noviembre ílltimo (D. O. núm. 257), pasan destinados,
C01110 tales, a la unidad de su procedencia.
" de diciembre de 1924.
Señor Comandante general de CUIta.
Se concede un mes de licencia por asuntos propios para
Tánger, al coronel médico, disponible en la pnmera región,
D. Francisco Triviño Valdlvia.
4 de diciemb re de 1924.
Señor CapitAn general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
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RETIROS
Se cOlICede el retiro para Ceuta, al subinspector veterinario
de segunda clase D. Anastasio de Bustos Outiérrez, Jefe de
Veterinaria Militar de la séptima región, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 1.° dd actual, causando baja en
el Caerpo a que pertenece por fin del corriente mes.
4 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señoreli Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Comandal'te general de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
El OeDeral eDeariado del de.pacbo.
~ .. !l'wmAM
Seccl6n de Justicia v Asuntos generales
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria, a los jefes y oficial del Cuerpo Jurídico
Militar e ingreso al aspirante, comprendidos en la siguiente
relación.
4 de diciembre de 1924.
Señor ....
\ Efectividad




Audit9T brigada. Auditoría Baleares ...•.••••.••• D. Ernesto Miró Espluga..••••••.•. Auditor división. I 2) nobre. 1924
Tente. aUditor La Idem MelilJa ..•...•......•..•• ~ Manuel Salinas Puig· Oriol ...... Idem brigada ... I 2SíJem . 1924
Otro 2 - .•...••. Consejo Supremo .•••......•.•• » Florencio Darnaude Campos ..•. Tente. ~uditorl.·12s1í~em , 1924
Aspirante .•.••. Residente en Luerca ..•.•..••••• ~ Félix Ochoa Alvarez-Cascos ..... Idem 3. ... ... -l' dlcbre. 1924
I
CONDECORACIONES
En armonía con lo dispuesto en la real orden circular de
20 de noviembre de 1833 (c. L. nÍlm. 387), se autoriza al far-
macéutico ~eg\lndo, del Cuerpo de Sanidad Militar, don
Jual~ ~alv;lt Bové, con destino en el hospital militar de esa
capllal, para usar sobre el uniforme militar las insignias de
la Real AC;ldemia Hispano-Americana de Ciencias y Artes de
Cídil, a que se refiere la real orden dl'l Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de 31 de diciemhre de 1909,
limitando el liSO de dicho distintivo a los actos oficiales o
corporativos a que concurra con car{lcter de tal académico.
3 de diciembre de 1924.
Sea.r Capitán general de la cuarta región.
Se ap..eba la concesión de las que se indican a los oficiales
que a continuación se expresan:
Capitán de Infanteria, D. Juan Sanz Prieto, adición de dos
aspas rojas de herido en campaña en la Medalla Militar de
Marraecos que posee.
Teniente de ídem, D. Alvaro VilloriaCamps, Medalla Mi-
litar de Marruecos COII el pasador .Larache •.
Alll:rez de ídem. D, José Ruiz Ruiz, Medalla Militar de
Marraecos con los pasadores. Tetuán ~ y cLarache •.
3 de diciembre de 1924.
Se~rell Capitanes g'ellerales de la primera y cuarta regiones
CONTABILlDAD
Se aprueba la cuenta de material del terCer cuatrimestre
liel ejercicio 1823-24 del batallón de Cazadores Ciudad Ro-
t1rigo núm. 7.
3 de diciemble de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e Interventor general de
I:':jército.
Se aprueban las cnentas de material del trimestre adicio-
nal del ejercicio de 1923-24 de los Cuerpos y unidades lJue
figur:1I1 en la siguiente relación.
3 de didel11brl' de I<n·t.
Seliorcs Capitanes g'enerales de la tercera, sexl¡¡, sl'ptiJlla y
octava re¡¡iones.
SeilOres Intendente general militar e Interventor general del
Ejército.
Tercera región
Regimiento de Infantería Sevilla, 33.
Sexto regimiento de Artilleria pesada.
Sexta región
Regimiento de Infanteria Constitución, 29.
Idl'l11 dl' gan Marcial, 44.
Idcm del de Ordenes Militares, 77.
1?O regimiento de Artillería pesada.
Séptima región
Regimiento de Infantería Toledo, 35.
Escuela Automovilista de Artillería.
Octava región
Regimiento de Infantería Príncipe, 3.
Se aprueban las cuentas de material del primer cuatrimes-
tre del ejercicio 1924-25 de los Cuerpos y unidades que figu-
ran en la siguiente relación.
3 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Comandantes gel'leralt:s de Ceuta y Melilla.
Señores Intendente general militar e Interventor general del
Ejército.
Primera región
Tercera Sección de la Escuela Central de Tiro.
Secciones de Ordenanzas de este Ministerio.
SelrUnda ~,gión
Regimiento de Infantería Granada, 34.
Ceuta
CompañIa de Mar de Larachl',
Mclilla
Regimiento de Infanterla Ceriilota, -12-
Idem del de Africa, 68.
El Oeneral ellu,..do del de,paello.
~. IIrrIrAM
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Circular. Se concede el empleo inmediato e ingreae en
la Guardia Civil, con la antigüedad que a cada uno se asigna,
a los jefes, oficiales y suboficiales de dicho Cuerpo compren-
didos en la siguiente relación, continuando los alféreces que
ascienden a teniente» (E. R.), en el mismo destino que boy
sirven.
Seccl6n de Instructl61, RecIBimIento
9 tuel'l10S dlversos.
ACADEMIAS
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado, se conGe-
den los beneficios de ingreso y permanencia en las Acade-
mias militares al huérfano D. José Rodríguez Bosmediano,
residente en Toledo, calle Taller del Moro, núm. 5, como
comprendido en el real decreto de 21 de agosto de 1909
(e L. núm. 174).
3 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.




Empleos Destino o situación actual NO){BRK8 que
se les confiere Dia Mes 410
-----
- -- --
T. coronel •• Comandancia de Almería ••••...•.• D. Rafael Toribio Suárez .•.••.••.••••. Coronel .••. 18
Comandante. Idem de Lérida ..••...•••••••••••. » Emilio Garrido Felipe ••••••••.•••• T. coronel •. I~
Capitán ••••• IdelI'- de Logroño •• • . • .• . ••••••• » Fernando Albert Lanzurica ••••••••• Comandante. ~~nobre. 1924
Teniente .••. Escuadrón del primer Tercio •.•••.• » Ricardo fresno Urzay••••••••.•.•.• Capitán ....
Otro (E. R.) Comandancia del Oeste •••..••••••. » Emilio Tavera Domínguez •••.••• _• ldem (E. R.). 18
Otro........ Reg Inf." Sabaya. 6 •••••.•••.••••• » Marcelino Garrido Pozo ••.•••.•••• In~uo ....• \Alférez (E. R.) Comandancia de Madrid •.• _.•••.•• » Emilio Heredia Arrué •.••.••••••••• Tente. (E. R.).
Otro (id) .•.. Idem de Palencia.................. » Demetrio Mateas Barinaga ••••••••• ldem (id.) ... 4 dicbre. 192Teniente .... Servicio de Avíación ............. • Pablo González Oarcía •••••••••••. Ingreso ...•.
Suboficial ••• Comandancia de Guadalajara ••.. .. • Rafael Gil Marín .••.•.• • •• • ••••• Alfétez (E. R.)
Otro ....... Idem de Oranada ••...• .......... » Víctor Berenguer L1uis •..••••••.•.. Idem (id.) •••
I
Circular. Sc concl:dc el empleo superior inmediato e in-
greso en Carabineros, a los jefes, oficiales y suboficiales
comprendidos en la siguiente relación, debiendo disírutar en
el que se les confiere de la efectividad que a cada uno se le
señala.




















empleol DeaUno o Iiluaclón actual NOMBRES Empleo
qne te lea confiere Ola Mea Afta
-- -
T. coronel. _••• Comandancia de Sevilla.....•......... D. Antonio Morán Bernal .... Coronel. •.••... 29 nobre. 192
Comandante ... (dem de Madrid...................... » Raíael Mariano Monserrat . Teniente coronel 29 ídem. 1924
Capitán •..••••• Idem de Huesca..••.•.•.. ... , ...... » José lribarren fernández .. Comandante ••. 29 idem. 192
Teniente.•.•••.. Colegios del Cuer\?o ................. I Cristina Malina Morales... Capitán •....••. 3 idem . 192
Otro ....•.•.•• Comandancia de Cádiz ............... • Joaquín Cortés Aguilar.... Idem ••..•. '" 29 ídem. 192
ALférez (l:. R.) •• Idem de Salamanca................... • Nicolis Bravo Prieto...... Teniente (E. R.).. 4 dicbre. 192
Teniente ••..•.. Depósito de Recría y Doma dc la 4.- zo-
na Pecuaria........................ • Manuel Iriarte Sampedro .. Ingreso........ 4 ídem. 192
Alférez (E. R.) .. Comandancia de Madrid .............. • José fernández Reino ..... Teniente (E. Ro)•• 4 ídem. 11,02
Otro (id.) .••••. Idem de Málaga .................... " • Rafael Mateus Orobio..... ldem (id.) ••••• 4 idem • 192
Teniente ....... Disponible en la l." región ............ » Joaquín Ladrón de Gueva-
ra y Rodríguez de Vera.. Ingreso •••••.•• 4 idem • 192
Alférez (E. Ro) •• Comandancia de Sevilla............... " lisardo Barreiro OOllzález. Teniente (E. Ro). 4 idem • 192
Otro (id.) •••.•• Idem de Orense...................... "lOSé Peral Pérez •...•••.•• Idem (id.) •••••• 4 idem • 192
Suboficial .•.•.. ldem de Algeciras .................... " iborio Oómez Santos •••. Alférez (E. R.). . 4 idem • 192
Otro ...•...•. ldem de Baleares..................... " Adolfo Lobato Costa.. •• . ldem (id.) .•••• 4 idem • 192
Otro ••.•...••. Idem de Guipúzcoa .................. " Antonio Novo Vázquez ••. [aem (id.) ..•••. 4 idem . 192
Otro .•••.••.•. Idell'l de Santander..............•.... • {)an Mondéjar Mondéjar .• Idem (id.) •.•... 4 idem • 192
Otro •••••••.•. ldem de Huelva .•...... " ... , ., ...... • avid Sanz Oonzález ••••• Idem (id.) •.•.•. 4 idem . 192
1
Se concede el empleo superior inmediato, con la antigüe-
dad de 25 del mes próximo pasado, al capellán segundo del
Cuerpo Ec1csiástico del Ejército D. Luis Vidal Linares, con
destino en el re~imiento de Infantería Palma, 61.
4 de diciembre de 1924.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de Baleares e Interventor general del
Ejército.
Qircular. Se <:onced'e el empIco superior inme-
,diato al oficiAl y escribientes del Cuerpo Auxiliar
do Oficinas Militares comprend.j,dos en ~ sLguiente
r('dl1.Cl(ón'~ con la efuctividllld que a. CAda uno se 1€19
seña¡~
4 de. diciembre de 1924.
Senar .••
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EI~t1vid.d
I!mpleot Destino o situación actual NOMBRES Bmp1eo




Oficial 3.° ....•. Capitanía general 8." región ..... D. Adolio de la La'na Pérez ......•. Oficial 2.° •.••. '121 nobre. 1924
Escribiente 1." .• Gobierno Militar de Menorca..•. > Arturo Pueyo Coll .....•.•.....• Idem 3.°..•.•... 1 21 idem. 1924-
Otro 2. ft • .... Mi nisterio ...•..........•.....• » Francísco Cea Lafuente •..•....• escribiente 1..... 1 21 idem.. 1924-
Ii
CARGOS
El coronel de la Guardia Civil en situación de reserva don
Carlos Tóvar Revilla ha sido nombrado por real orden del
Ministerio de Estado, de fecha 14 del mes próximo pasado,
para el cargo de subgobernador del distrito de Elobey, en los
territorios españoles del Golfo de Guinea.
3 de diciembre de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Se concede! ingreso en el Cuerpo Auxiliar de ,Ofi-
cin-a.s Militares. com'O escrib.i;ente .de segunda clase,
al sargento del' regimiento de Infantería Ceuta nú-
mero 60 D. Licini'O Villar Matos, disfrutando en
el empleo que se le confiere la efectividad de esta
~fecha; y causando baja en el Cuerpo a: que per--
~~ poI' fin del comente mes.
0& de diciembre de 1924.
Señor Coma.ndante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
Se concede di ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
del Ejércim, con el empleo de capellán seguooo y
.antigüedad: de esta feeha, a los a<;pirantCfl aproba-
.dOs q~ figura,n en la siguient8 relación, residentes
'!In }ps puntos que en la misma ~ ind:ca.
4 de diciembre de 1924.
lSciior ViJcario general castrense.
~O~ Ci'p~"Anea ¡reneraJ.es de la primera y octava
~iOneI e Interventor a-enera1 del Ejército,
D, FlOrtm'lir.;; ArOMO Femández, en VaIl de Santo
Domingo (Toledo).
1» P~1ino Ped.ret Casado, en Rantiago (La Co-
ruña).
,. Jc.<Jús Esteban Rollán', en Madrid (calle de Gar--
cía de Paredes, 25),
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Se concede un plazo de diez días laborables, a
contar de la ft:cha de la publicación de esta disposición en el
DIARIO OfICIAL de este Ministerio, para que puedan ingresar
el importe de los primeros, segundos y terceros plazos de la
cuota militar, a aquellos individuos que no lo hubieren veri-
ficado dentro de la época reglamentaria.





Se confiere el empleo inmediato; en propuesta
-ordinaria de 85cenS'Os, al tenIente de Intendencia~
leon destino en la General Militar, D. Carlos Fer-
nández lfora.les, con la efectividad .de 8 de novi~­
íbre próximo pasado,
4 de dickmbre de 192(.
Señor General Subsecretario de este Minister~.
SeJior Interventor general del Ejército.





Se C'On<~ede el empleo superior inmediato a ~
jefes y ofJciaJes del Cuerpo .de Intervención milita.r
que figuran en la si'guiente rel~Jón, con., la antl-
~üeda.d que a ca.da uno se le asIgna
4 de diciembre de 1924.
!Señores Capitanes general de la pri.m~r~ y ~uint&
regiones y Subaecretario de este MllllsterlO.
Señor Interventor general del Ejército.
Efectividad
Empleo '-Empleo. Destlno o situación actual. NOMBRES que le les conlle¡e Dla Mrs Allo
-- -
Comisario Gue- Sección de Intervención de este Mi-lD J ~ R . M á Inlerv distrito .. 1 nobre. 1924-.. I . t . . . os lUZ er s............. . Irra 1. e ase.. nlS erlo........................ . . G
l ldem.. 1924Comisario Gue-.. ." . . . ComIsario ue-2" 1 DIsponible en la primera reglón. ••. »Afrodlslo Sánchez RUlz.......l rra l " claserra . case... . ...
Otro ..••••••.. Cnmísnrb de Guerra de las ~Iazas y I 30 (derro .. 1924provincias de Caste1l6n y cruel.. » Rkardo Sanz Adelan' ado..... Idem....,'. '0' ..¡ 1924
. . Secci6n Intervención de este Minis- •. ComisarIo ue- l {Jern..
UIH:¡a1 J.-...... terio......................... " AntoniO nurán Mui\oz....... rra 2." clase..
Otro •••.•••.• ·lldcm .•••••••••.....•.......... '1" Emilio Rincón Jiménez, condel \ :.lO idl: 1924oc Monte-Real .••........ Idem ....• , ..•.
-.
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3 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
El Oeneral encargado del despacllo
DuQmI_ Tmum
MATRíMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio con doña
María de la Conct:pción Rein y Segura al oficial rrimero del
Cuerpo de InterYenci6n militar con destino en las Oficinas
de la Intervenci6n militar de esa Comandancia general, don
jacobo Ouitart de Virto.
DlSPOSlCION1:3
.. la lubsec:retaria y Secciones de .... JIiniIteriI
7 d. 1'.- De)Hmdenciu central...
De orden del Excmo. Seftor General encarpdo
del despacho de este Ministerio, se dispone lo ,j.
¡uíentel
calSlJ. SUI... dI Glm , IIUIJ.
RETIROS
Ckoeular. Exemo. Sr. Por la Pnsidenci.a. de este
~ÜlIo _OuUÍ'po; y cbn fecha de hoy; se diere a la
'Dirección GeneraJ de la DeU<lA y Clases Pasivas,
10 que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
,Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,;
ha acordado c1asi,fica,r en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les seiiatla; a los jefes, ofic:ales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que ,da
pIincipio con el coronel de Artillería D, Manu€l
Estrada Loresecha y termina con el carabinero Fé-
lix Utrera Navarro.:»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente Co-
munico a V. E. :para su conocimiento y efectos.





JteIdci6n qtUt .. cita.
---1-11 I 11 -
Fecha
In que deben .mpaal
a perclbtrl.,
AAo IIpunlt. d.r••ld.ncls
BOIlBB&B 1!Iap.... Arma o cuerpo
I HAIIDqae lacorresponde
Peselu I el.. 11 Dia Me!
11 PUNTO
dt residencia dt los intertsados
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1924 Gij6n •.•.••••• ,
1924 Barcelona .•....
1924 Madrid •••..•••
192411Madrid IPag."de la Direcci6n
gra!. de la Deuda
y ClaseH Pasivas.
1924 Idem., ••••• , •. Idem .••••••••••••
1924 Valladolid ••••. Valladolid •.•.•••.
1924 C!diz C!diz ..
1924 Madrid •..••••• Pag.&delaDirecci6n
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.. IICon derecho a revistas de oficio.
1924 C!diz.... • • • • •. Cádiz •••.••••••..
1924 Mahón •••..••.• Baleares .. : ...••••
1924 Cádil Cádiz IIIdem.
1924 Valladolid ..••• Valladolid .•••••.
1924 Milaga •••.•••• M!laga ••••..•••. ,
1924 Gij6n •.••...••. Oviedo ...•.••.•••
192~ Deva •••.•••.•. Guipúzcoa •..•••••
1924 Motril •••••.••• Granada ••.••.••••
1924 Hecho ••.•••••• Huesca ••.••••.••.





gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1924 Zara¡¡;o%l ••••••. 1Zaragoza .•••.••••.
1924 Noalejo .•.•••.• Jaén ••••••••..•..
1'24 Zaragoza .•••.•• Zaragoza .•••••••.
1924 Pto. Sta. Marfa • Cádíz .
'924 Logroño ••.•..• Logrodo •••••••••.
1924 Hecho.•....•.• Huesca ••••..•.•• '1.
1
.
19" Benavente .•.•• Zamora ••••..•.•..
1924 Oironda.••••••• Orense.... • •••..
1924 Trabazos ....•.• Zamora ••••••••••
1924 Granada .•••.•. Granada ••.••••••.
1"24 Valencia .•••.•• Valencia •••..•••••
1924 ~lcañices ...•••• Zamora .••.•••••••
1924 Llnea de la Con
cepci6n. • • • •• Cádiz •••••••••••
1924 Bulse••••••..•• Oviedo .•••••.•••.
1924 Barbate •••••.• C!diz .•.••••••••••
1924 Montijo Badajaz .
1924 Madrid •••••••• Pag.-dela Sirecci6n








































» Francisco Cantos Nadal •••••• Otro •.•.•••••••.. ldem •••..•••••
~ Emilio AIva~ Margarida •••• Archivero 2.° ••••.• Ofioas. Militares
» Francis::o Sobaler Garcla ..... Como (E. R.) en rva. I.Ifaoterfa •••.••
» lIois& M.rtfnez P&ea••••••• Teniente (E. R.) ••• Caballerfa •••••
» Prancisco Vicente Fern!ndCl. Otro (id.) •.••••••• Cnabíneros .••
~ José oras Suúez••••••••.••. Suboficial ••••••••• [nfanteda ••••.•
» AlfredoDomlnguuHern!ndCl Otro Carabineros .••.
~ Francisco Fernández Peralta. Otro ••••••••••••• Caballeria •••••.
» Eduardo Hernándea RolaS••• Otra ••••••••••••. Carabinero! ••••
» Adolfo Valenmela ,unco ••••• Otro ••••••••••••. lnfanteria .•••••
» llaauel Vieites Manteiga ••••• M.O banda, asimila-
do a .uboficial • Idem •.••••••••
» Clemente Juan de la Crns •••• Otro id •••••••••.. Caballel{a •••••
FranciscG Fern!ndea Vald6f•••• Sargento ••••••••. carabineros •••.
Antonio Oatel1 AguiJar••••••••• Másico 2.- .••••••• Ineanterla •••••.
Rosendo I..amas Jertz •• • • • • • • •• Otro ••••••••• . •. Idem ••••••••••
D. lIanuel Estrada Loresecha ••• ICoronel en rva .... IArtillerfa•••••••
Cruz Arellano 19ca. • • • • • • •• • •• Guardia civil 1.°••• Guardia Civil ••
Francisco Bcnavides Garcla •.•• Otro id ••••••••••• [dem .•••••••.•
"ictoriano Bueno dt'l Valle.••.•• Otro id•••••.•••.. ldem •..••.••.
Luis Heredia Morales ••••••••• Carabinero 1.°•.••• Carabineros ••••
Oemente Orden Vidaurreta .... Guardia civil 1,0 .. Guardia Civil •.
Francisco Terr6J lIarraeo .••••• Otro id ••••••••••• ldem ••••••.•••
Sevenano Cid Martruez •••••••• Otro 2.· •••••••••• [dem ••••••••••
J~ Coello P&CI Carabinero •••.••• Carabineros ..•
Silveslrt' Garcla Rodrigues.••••. Otro Iicdo. inútü •• ldem... •••••.
Gabriel Guill6J López Caraltinero ldem .
laR GualIar Bcrdiel ••.•••••••• Otro •••••. • • • • • •• [dem •••••.••..
Migl1e\ Ntiñez Rodrigues •••••• Otro. • • • • • • • • • • •• idem .•••••••••
Sebastün Peliez Cívico Guardia civil 1.° •• Guardia Civil •.
Eustaqul. Phu Fern&des ••••• Otro licenciado. • •. ldem........ •
Gregorio R~y Pascua! •••••••••• Carabinero Id •.••• Cuabineros ••••
luan Soltero Carretero ••••••••• Otro id •••••••..•• ·l1tm.... • ..•.
)'8ix Utrera Navarro ••.••••••• Carabinero...... ldem ••.••••••.
M.m,,- u de Iloviembre de 1924.
~ JuanFern!ndezGolfinMartfnez Otro id••••••••••• Caballeria ••••.
» Amadeo P~~ LoAno ••••••• Otro id••••••••••• ldem...... • ••
» Eduardo Tapia T~Jlez •••••.• Otro id.••••••••• lofanterfa•••••
» Juan Rodrfcuea Romero •••• Tente. coro fd ••••• ldem •.•.•..•.•
\
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